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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingkat kehadiran dan 
tingkat capaian peserta didik yang kurang maksimal dalam 
kegiatan ekstrakurikuler di sekolah pada semester I tahun 
ajaran 2013/2014. Tujuan penelitian ini untuk 
mengembangkan program kegiatan ekstrakurikuler bagi 
peserta didik berdasarkan hasil Tes Kecerdasan Majemuk. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian dan pengembangan yang diadaptasi dari 
Sugiyono (2008). Berdasarkan penelitian yang telah 
dilakukan, peneliti merumuskan hasil penelitian sebagai 
berikut 1) Tes kecerdasan majemuk yang dikembangkan 
berdasarkan teori Howard Gardner diperlukan untuk 
mengetahui jenis kecerdasan yang dimiliki oleh peserta 
didik. Peran aktif dari pihak sekolah dibutuhkan oleh 
peserta didik untuk mengetahui jenis kecerdasan yang 
mereka miliki, 2) Jenis kegiatan ekstrakurikuler yang 
dikembangkan berdasarkan hasil tes kecerdasan majemuk 
sudah memenuhi kebutuhan peserta didik. Model kegiatan 
ekstrakurikuler berdasarkan Tes Kecerdasan Majemuk 
sudah sesuai dengan harapan sekolah dan peserta didik, 
meskipun perlu diadakan penyempurnaan dalam desain tes 
kecerdasan majemuk dalam hal tata bahasa maupun dari 
isinya agar lebih sesuai dengan konteks peserta didik kelas 
4 sampai 5. 
Kata Kunci : Perencanaan, Kegiatan ekstrakurikuler, Tes 
Kecerdasan Majemuk, Tingkat keaktifan, 
Tingkat capaian 
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ABSTRACT 
 
This research is motivated by the students’ attendance and 
achievement levels which not gain the maximum level in the 
first semester of the 2013/2014 school year. The purpose of 
this study was to develop an extracurricular program for 
students based on the multiple intelligences test result. The 
method used in this study is the research and development 
that is adapted from Sugiyono (2008). Based on the 
research that has been done, the author proposes the 
following results 1) The test which developed based on the 
multiple intelligences theory of Howard Gardner's is needed 
to know the type of intelligence possessed by learners. The 
active role of the school is required by learners to determine 
the type of intelligence they have, 2) Type of extracurricular 
activity that is developed based on multiple intelligences test 
results meets the needs of learners. Extracurricular 
activities based on multiple intelligences test is in 
conformity with the expectations of schools and learners, 
although there should be improvements in the design of 
multiple intelligence tests in terms of grammar and content 
to better fit the context of learners in grade 4 to 5. 
 
Keywords : Planning, Extracurricular activities, multiple 
intelligences test, attendance level, 
achievement level 
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